




























































ル = アイデンティティとグローバル = アイデンティティ
の視点から台湾と台湾修学旅行について考える―2013・



















































































































































































































































































































































































The Principle and Method of Moral Education: An Introduction
Shuichi NOGUCHI
【abstract】
    Moral education started on the regular curriculum in April 2018.  An analysis of moral education textbooks 
reveals some problems with them, one of which is that they cannot teach beyond virtues.
    The present writer begins his argument with an example made of Saitama Prefectural Asaka High School’s 
excursion to Taiwan as ideologically prejudiced and points out that attempts to further students’ patriotic 
sentiment started in 2003.  However, the question of how patriotic education should be done still remains 
unsolved for further consideration.  This writer goes on working on further problems of patriotic education and 
would like to make this article an introduction to further research on moral education.
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